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一、现有多边发展融资体系: 现状与问题
一、现有多边发展融资体系存在的问题
多边开发银行 ( Multilateral Development Banks，简称 MDBs) 是主要为发展中国家提供贷款
及帮助特定地区实现金融区域一体化的跨国金融机构。二战后，国际社会建立了一系列多边开发
银行，构成了全球多边发展融资体系。其中历史最悠久的全球性多边开发银行是 1944 年建立的
世界银行 ( World Bank，简称 WB) ，而较具有影响力的区域性多边开发银行包括欧洲复兴开发
银行 ( European Bank for Ｒeconstruction and Development，简称 EBＲD) 、欧洲投资银行 ( European
Investment Bank，简称 EIB) 、亚洲开发银行 ( Asian Development Bank Institute，简称 ADB) 、泛
美开发银行 ( Inter － American Development Bank，简称 IDB) 、非洲开发银行 ( African Development
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* 本文得到 2013 年度国家社科基金一般项目“援助有效性、发展有效性与中国对外援助的质量研究” ( 项
目号 13BJL054) 、中国社科院创新工程重大课题“南北合作、南南合作与全球经济治理” ( 项目号 2014YCXZD008)
以及英国国际发展部“中国国际发展研究网络”研究项目 ( DFID Ｒesearch Project titled‘China International Devel-
opment Ｒesearch Network’( CIDＲN) ) 的资助。
















基础设施融资占 GDP 之比将从现在的 3. 8% 上升到 2020 年的 5. 6%，2020 年前，发达国家每年
需要 1 万亿美元满足低碳排放以及交通建设等基础设施投资，发展中国家每年则需 1 万亿美元满
足城市化的基础设施投资需求①。但是，世界基础设施融资缺口巨大，且该趋势将长期存在。
IMF ( 2014) 认为，发达国家、新兴市场国家、发展中国家面临公共投资的融资缺口，1970 年到
2011 年实际公共资本存量 /GDP 呈下降趋势。其中发达国家的实际公共投资占 GDP 比重由 4%下
降至 3%，而发展中国家的实际公共投资在 80 年代后期也出现明显下滑，近年来有所回升②。目
前，新兴市场国家及发展中国家的需求约为每年 1 万亿美元以上，但国际多边开发银行年均仅能
提供基础设施融资 1300 亿美元左右。据亚洲开发银行估算，2010 ～ 2020 年 10 年间，亚洲需要


























为以下四个层面: 减少贫困和促进经济发展; 促进区域发展和融合; 促进中小企业的发展; 促进
可持续发展。历史上，多边开发银行的使命及宗旨是随着发展经济学 “减贫理论”的演变而变
化的，贷款业务经历了 20 世纪 40 ～ 50 年代的集中于基础设施，到 60 ～ 70 年代集中于扶贫项目，
80 ～ 90 年代又开始关注发展中国家政策改革和促进市场化的变化过程。2000 年联合国千年发展
目标 ( Millennium Development Goals，简称 MDGs) ⑥推出以来，国际多边开发银行确定了 “解决
贫困问题”的发展使命，在为广大发展中国家提供发展融资方面扮演着至关重要的角色。虽然
每一个多边开发银行的业务领域中，基础设施 ( 尤其是交通基础设施) 及能源占主体，但近年
来在减贫目标的指引下，教育、水和卫生、社会服务也开始占有重要地位。近年来，金融行业业
务在多边开发银行中日渐上升，有超过能源成为主导业务领域的趋势。2014 年金融行业业务即














中的独特作用，中国开始在提升其在现有多边发展银行中地位和作用 ( 存量改革) 的基础上，









年中国 GDP 年均增长率为 10. 6%，经济的强劲增长促进了国民收入和人均国民收入的显著增加，
2013 年中国人均国民收入 6560 美元，达到中高等收入国家的水平。从外汇储备情况来看，截至






















中的股权比重 2013 年为 5. 3%，位于第三; 其余六家区域多边开发银行为保障区域内特定服务
对象的权力，其股权结构以区域内成员国为主，其中区域内股东占比最高的达到 100% ( 欧洲投
资银行) ，最低的也有 60. 1% ( 非洲开发银行) 。2011 年中国在亚洲开发银行中的股权比重为
5. 5%，在该银行的股东国中排名第三。美日两国在各自主导的多边开发机构中的股权比重分别
高达 30% ( 泛美开发银行) 和 12. 8% ( 亚洲开发银行) ，即使是在非主导的多边开发银行中也









股权比重 ( 单位: % )
股东构成及股权分配特点
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65 个 股 东: 29 个
受援国，18 个欧盟
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2011 年 非 洲 国 家 股 权 仅 为








的 16 个 国 家，两















发 达 国 家 股 权 比 重 低 ( 仅 为








开发机构捐款，成为其重要捐款国。2007 年 12 月，中国向国际开发协会 ( IDA) 捐款 3000 万美
元。2010 年 12 月，中国承诺向 IDA 第 16 次增资捐款 5000 万美元。2013 年 12 月，中国承诺向
IDA 第 17 次增资捐款 3 亿美元，其中 1. 21 亿美元为直接捐款，1. 79 亿美元用于优惠贷款贴息，
以提供不超过 10 亿美元优惠贷款 ( 该笔优惠贷款折算贡献为 1. 79 亿美元) 。同时，中国在继











( Ｒegional Knowledge Sharing Center) 和“世行 － 中国发展实践知识中心” ( World Bank － China




































在 2012 年 3 月的金砖国家 ( BＲICS) 第四次峰会上，印度提议设立一个 “金砖国家南南开
发银行” ( a BＲICS － led South － South Development Bank) 作为金砖国家的独立金融机构，以调动
资金用于金砖国家和其他新兴经济体及发展中国家的基础设施项目和可持续发展领域的融资，解
决其外国直接投资和长期融资不足问题。2014 年 7 月，中国、巴西、俄罗斯、印度和南非签署
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协议成立了金砖国家开发银行 ( the BＲICS Development Bank) ，主要资助金砖国家以及其他发展
中国家的基础设施建设。该银行总部设在中国上海，初始资本为 1000 亿美元，由 5 个创始成员
平均出资。金砖国家开发银行是在金砖国家领导下、市场化运作、以基础设施和可持续发展等开
发金融业务为主的政策性多边开发银行。
2014 年 10 月，以中国为首，包括印度、新加坡在内的 21 个国家共同决定成立 “亚洲基础
设施投资银行” ( Asian Infrastructure Investment Bank，AIIB) ，宗旨类似于亚洲开发银行，包括扶
贫、基础设施建设融资等。亚投行的法定资本为 1000 亿美元，中国持有最大股份。中国向全亚
洲输出资本的战略性平台亦由此建立。
根据博鳌亚洲论坛发布的 《亚洲竞争力 2014 年度报告》，上海合作组织开始着手建立 “上
海合作组织开发银行” ( The Shanghai Cooperation Organization Development Bank，SCODB) ，为
“丝绸之路经济带”各经济体的基础设施建设和经贸合作项目提供融资。瑏瑤
三、中国积极参与全球发展融资体系的影响
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